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Sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang termasuk golongan kota yang sangat 
berkembang. Kepadatan penduduk di Kota Semarang cukup tinggi dengan jumlah mencapai 2 juta 
jiwa dan dapat meningkat pada siang hari karena aktivitas pendatang. Perkembangan perekonomian 
Kota Semarang cukup tinggi karena statusnya sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah. Menurut data 
BPS 2012, perekonomian Kota Semarang didominasi oleh Industri dan Perdagangan. 
Perkembangan ekonomi yang tinggi tersebut dapat terlihat dengan banyaknya gedung tinggi di 
Kota Semarang berupa hotel, apartemen, dan perkantoran. Hingga saat ini Kota Semarang sudah 
memiliki lebih kurang 30 gedung bangunan tinggi. Sebagai kota metropolitan yang 
pertumbuhannya sangat tinggi dan dinamis, baik dari segi perekonomian maupun pembangunan, 
maka Kota Semarang harus terus bergerak san berinovasi untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakatnya. Apalagi dengan tingginya perpindahan penduduk ke wilayah Provinsi Jawa 
Tengah, maka dibutuhkan hunian tempat tinggal yang memadai. 
Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan Perencanaan dan Perancangan sebuah 
apartemen di Semarang. Kajian diawali dengan mempelajari pengertian apartemen, jenis dan 
klasifikasi apartemen, serta studi banding beberapa apartemen yang ada di Semarang. Selain itu 
juga dilakukan pendekatan fungsional, kinerja, teknis, dan kontekstual. Pemilihan tapak 
berdasarkan data eksisting yang ada di Semarang. 
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